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A kéziratok többsége szakdolgozat, néhány doktori disszertácié
es kUlönböző célú pályamunka is van azonban közöttük. Ez utóbbia-
kat egy, a szakdolgozatokat két, a doktori értekezéseket három x
jel mutatja a dmlefrás után zárójelben.·A munkák egy részének
nincs keltezése, ezeket a szokásos gyakorlat szerint é.n. rövicÚtés
mutatja. Egyébként a kéziratok csekély számára való tekintettel min-
den csoportosltás nélkül a szerzők nevének betGrendjében közölpk.
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